



























One way for students to realize “Human is a kind of living things”.
－Based on “the observation of activity in insects and animals”










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（2） 　自然・動物観察後の小学 6 年生・中学 1 年
生・大学生の比較




この小学 6 年の児童たちは 1 ～ 5 年まで自然や
生き物の観察が比較的継続して指導された学年で




























































6 ・中 1 ・大学生で、それぞれ97.5%、80.7%、
97% となった。小 6 は 1 年間の継続観察とまと

























































































































































































◆アフリカゾウ　（飼育頭数： 3頭、おとなのメス 2頭と子どものオス 1頭）
陸上最大の動物。 1 日中、鼻先を器用に使って何かをしている。おとなのメス、アコ（推定49才）とチー






















◆オランウータン（飼育頭数： 9頭、 1～数頭ずつ分かれて 3～ 4つの放飼場に分かれて出ている）
単独でくらす大型類人猿。メンバーは、みな個性的。オスのキューは、趣味が人間観察。子育て中のメス





◆モウコノウマ（飼育頭数： 8頭、うちオス 1頭とメス 5頭が大放飼場に出ている）
唯一の野生馬。現在、若い 5 ～ 6 頭でハレム（一夫多妻の群れ）をつくっている。ハレムのオスは、昨年
3 月にスイスから来日したクヴァジー。メスのメンバーは、クヴァジーと共に来日した 2 頭と多摩動で生
まれた 3 姉妹。オスもメスも気性が強い。しかしオスとメスでは行動がまったくちがう。ハレム社会のな
りたちがよくわかるだろう。さらにこまかく観察すれば、好奇心や警戒心も強いことが見てとれるだろう。
【観察】 6 頭が見分けられれば、あとは観察がしやすい。ただし、耳を倒す、頭を下げる、後ろを向く、な
どの小さな表情の変化、ウマ同士の位置関係を見逃さない集中力は必要。
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資料 2 　集中講義の受講前と受講後のアンケート
《受講前》
集中講義アンケート　　　（その 1 ）
※余り深く考えこまずに感じたままを書いてください
1 ．あなたは自分が生き物だと感じていますか？
○を付ける（はい、　　よく分からない、　　いいえ）
　選んだ理由
2 ．あなたは他の生き物とつながりを持って生きていると感じますか？
（はい、　　よく分からない、　　いいえ）
　選んだ理由
3 ．あなたがこの集中講義を受講した理由や目的は何ですか？
（　　　　　）学科　学籍番号（　　　　　　　）氏名（　　　　　　　　　　　　　　）
《受講後》
集中講義アンケート　　　（その 2 ）
※余り深く考えこまずに感じたままを書いてください
1 ．あなたは自分が生き物だと感じていますか？　　　○を付ける
（はい、　　よく分からない、　　いいえ）
　選んだ理由
2 ．あなたは他の生き物とつながりを持って生きていると感じますか？
（はい、　　よく分からない、　　いいえ）
　選んだ理由
3 ．キャンパスでの観察の対象にした生き物は（ ）
　動物園での観察の対象にした動物は　　　　（ ）
（　　　　　）学科　学籍番号（　　　　　　　）氏名（　　　　　　　　　　　　　　）
